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内 容 摘 要 
    专家预言 21 世纪将是功能性食品的世纪  
对于我国来说 从上世纪 80 年代起步的保健品行业 在短短十几年时间
里已经迅速发展成为一个独特的产业 并成为中国工业经济的新增长点之一
据估计 到 2010 年 我国的保健食品市场销售额将达 1000 亿元 因此 保
健食品行业的市场前景是非常光明的  
本文以笔者所负责的 凯尔 蜂王浆 蜂胶系列保健食品的市场营销活
动为例 进行该系列产品的上市与推广营销策划 目的在于通过对相关市场
营销理论的研究运用 为 凯尔 蜂王浆 蜂胶系列保健食品在国内市场的
销售推广提供一个行之有效的策划方案 同时 也针对国内保健食品营销存
在的一些问题 提出自己的营销见解 以供业界参考  
全文共分为七个部分  
一 背景材料 介绍产品知识 同时阐述本企业与商业合作伙伴的具体
情况  
二 市场机会 通过对保健食品及其行业发展的总结回顾 揭示保健食
品的广阔市场前景 并特别分析了蜂类保健品的市场机会  
三 市场定位 通过分析 为 凯尔 蜂王浆 蜂胶确定目标市场  
四 营销策略组合 全面构筑 凯尔 蜂王浆 蜂胶的市场营销方案
是本次策划的重点内容  
五 营销方案实施 为产品的销售和推广活动提供组织保障与阶段安排  
六 营销控制 通过年度计划 效率与战略控制 为方案实施提供保障  
七 结束语  
 













内 容 摘 要 
 
Abstract 
It is predicted that the 21st century is a century of functional foods. 
In China, the health-care product industry, which started only in the 1980’s , 
has developed rapidly into a unique industry and a new increasing point for 
Chinese economy within a short period of less than 20 years. It is estimated that 
till the year 2010 the sales volume of the health-care product industry will amount 
to 100 billion yuan RMB. Therefore there will be a very promising market for the 
health-care product in China. 
This thesis centers round the market introduction and sales promotion of the 
“careu” royal jelly and the “careu” propolis. Through research and application of 
relevant marketing theories, an effective market planning solution for the sales 
promotion of the “careu” royal jelly and the “careu” propolis is provided. 
Meanwhile opinions on the existing problems of the domestic health-care industry 
are presented for reference. 
This thesis consists of seven chapters. 
1.Background knowledge.  
introducing the product’s knowledge, the company and its business partner as 
well. 
2.Market opportunities. 
Through summary and retrospection of the history of health-care product 
sector, it points out the broad market outlook and specially analyzes the market 
opportunities of the bee health-care product.. 
3.Market positioning. 
Through careful analysis, the target market of the “careu” royal jelly and the 
“careu” propolis is found out. 
4.The portfolio of the marketing strategies  
The marketing plan of the “careu” royal jelly and “careu” propolis is 
constructed in a comprehensive way. It is the highlight of this market planning.  
5.The implementation of the marketing plan 
It provides the organizational guarantee and the progress arrangement for 
sales and promotion. 
6.Market control. 
It provides guarantees for the plan implementation through the annual 
planning, efficiency and strategy control. 
7.The summary 
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府开始认识到保健食品的重要意义 积极鼓励研制 开发保健食品  
据统计 在按国际标准划分的十五类国际化产业中 医药保健是世界贸
易增长 快的五个行业之一 事实上 近 30 年来保健食品行业发展确实令人
振奋 美国 20 世纪 70 年代保健食品的年销售额仅 5亿美元 90 年代初则
达到35亿美元 当前美国健康食品企业总数已增加到600余家 经营品种1500
种以上 而日本保健食品销售额 20 世纪 70 年代为 120 亿日元 90 年代初则




规模可达数百至千亿美元 其行业发展前景已经吸引了诸如杜邦 默克 孟
都山 普朗克等大型跨国公司竞相加盟保健品生产行业 因而有人预言 21
世纪将是功能性食品的世纪  
对于我国来说 从上世纪 80 年代起步的保健品行业 在短短十几年时间
里已经迅速发展成为一个独特的产业 到 2000 年 我国保健品产值达到 500
亿元 实现利税 100 亿元 保健品生产的企业总数 产品品种 年产值和实
现利润已占医药类企业总量的 50%以上 成为中国工业经济的新增长点之一
国民经济的一个新兴行业 从 2002 年来看 我国的保健食品市场销售额近 200
亿元人民币的市场份额 2003 年增长近五成 达到 300 亿元人民币 保健品
行业已逐渐走出低谷 随着国内经济形势的稳步发展 估计 2010 年将达 1000
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有鉴于此 本公司选择将 凯尔 蜂王浆 蜂胶系列保健食品作为今后
的一个经营发展重点 本人作为公司该项业务的主要负责人之一 以 凯尔
蜂王浆 蜂胶系列保健食品的市场营销活动为对象 进行该系列产品的上市
与推广营销策划 目的在于通过对相关市场营销理论的研究运用 为 凯尔
蜂王浆 蜂胶系列保健食品在国内市场的销售推广提供一个行之有效的策划
方案 同时 也针对国内保健食品营销存在的一些问题 提出自己的营销见
解 以供业界参考  
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淡黄色的浆状物质 味酸涩 微带辣 蜂王浆是目前为止发现的世上 原始
好的天然滋补品 医疗保健效果极佳且无任何副作用  
蜂王浆的主要成份维他命 B 群 本多生酸及色安酸可降低人类于繁忙生
活下所产生的压力 安定神经 促进睡眠 补充并恢复因紧张过度所流失的
元气 是体质健康之珍贵的补充品  
蜂王浆亦含有丰富的维他命 A C E 综合矿物质 酵素及钙 铜 铁
碳酸钾 并含有制造人体 重要营养成份----蛋白质的八种基本氨基酸  
蜂王浆主要具有三大功效  
1 有效地恢复并加强人体的免疫系统 增强食欲 改善体质 降低如
感冒 过敏等患病率  
2 调节内分泌系统 缓解更年期综合症 蜂王浆含有合成人体荷尔蒙
的主要成份 故能促进人体精神焕发 令肌肤回复青春 具有延年益寿 返
老还童之功能  
3 协调人体中枢神经系统 服用者可解除疲劳 精力充沛 并具有滋
阴补阳的功能  
除此之外 蜂王浆亦可预防动脉 肝 脾硬化 强化心脏功能 促进人
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成的一种具有粘性的暗茶褐色物质 四至五万只蜜蜂的巢 一年之内 人们
只能采到四十到六十克左右的蜂胶 其贵重程度由此可知  
蜂胶的主要功效在于其能产生一种称为生物内黄酮 Bioflavonoid 的
化学物质 该物质能刺激人体免疫系统 提高人体的免疫能力 更为重要的
是 生物内黄酮 Bioflavonoid 被证明具有很强的杀菌 防腐 防霉及防
滤过性毒 但它不同于一般的杀菌剂 它对人体内的有益细菌并不杀灭 因
而长期服用绝无副作用  
蜂胶的主要功效如下  
1 蜂胶是珍贵的天然广谱抗生物质  
2 蜂胶是珍贵的免疫增强剂  
3 蜂胶具有明显的防腐抗氧化作用  
4 蜂胶具有促进组织再生作用  
5 蜂胶具有明显的降脂降糖作用  
6 蜂胶具有抗肿瘤作用 对消除多种癌细胞有特殊疗效  
7 蜂胶具有防治血管系统疾病  
8 蜂胶还具有明显的安神 消炎 止痛 止痒 除臭 麻醉等作用  
二 公司简介 
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2 经营汽配件的自营或代理进口 运输 仓储及加工业务 经营整车
面包车 小轿车 的自营或代理进口 销售  
3 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家核定公司经
营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务  
公司注册资本为人民币 500 万元 2002 年进出口额为 2500 万美元 2003
年进出口额为 3200 万美元  
三 合作伙伴介绍 
PSM 公司是新西兰公司成功运作的一个典范 成立于 1976 年的 PSM 公司
是新西兰首屈一指的药品 保健食品和化妆品的发展商和提供商 PSM 公司的
成功在于对技术研究和产品创新的不懈追求 为此 该公司能够向新西兰




守良好生产条例 GMP 和严格的卫生法规  
PSM 的研发部门 R&D 以先进的设备和高素质的人员著称 计算机集成
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第二章  市场机会  
一 保健食品概念 
当前 保健食品在国际上并没有统一的名称 日本称其为功能食品
1962 年由日本厚生省提出 功能食品是具有与生物防御 生物节律调整 防
止疫病 恢复健康等有关的功能因子 经设计加工 对生物体有明显调节功
能的食品 后来 保健食品的概念不断得到完善 1991 年又改称为特定保健
用食品 对此类食品 美国强调它的保健提示(1987) 欧洲国家则一般称之
为健康食品或营养食品 如前苏联学者 Breckman 教授认为在人体健康态和疾
病态之间存在着第三态(the third state)或称诱发病态(e1icit illness 
state) 当机体第三态积累到一定程度时 就会发生疾病 保健(功能)食品
作用在人体第三态 促使机体向保健态转化 达到增加健康的目的 故欧美
各国把这类食品称之为健康食品      
我国通常称这类食品为保健食品 1996 年 3 月 15 日卫生部公布的 保健
食品管理办法 对保健食品的定义是 保健食品系指表明特定保健功能的食
品 即适宜于特定人群食用 具有调节功能 不以治疗为目的的食品 国家
技术监督局 1997 年发布的 保健(功能)食品通用标准 (GBl6740 1997)对
保健食品定义为保健(功能)食品 是食品的一个种类 具有一般食品共性
以调节人体的机能 适于特定人群食用 但不以治疗疾病为目的  
虽然各国对保健食品的定义和范围不尽相同 但其基本含义有一点是一
致的 即这类食品除了具备一般食品皆具备的营养功能和感官功能(色 香
味 形)外 还具有一般食品所没有的调节人体生理活动的功能 故称之为保
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(一)保健食品行业是 21 世纪之朝阳产业  
生命无价 健康第一 随着生物技术的不断发展 人们逐渐了解到通过
饮食调节可以改善人体机能 预防疾病的发生 所以科学食补渐成趋势 并
且成为现代人们提高生活质量的手段之一  
回首往昔 从上世纪 80 年代起步的我国保健食品行业发展 在短短十几
年时间里 已经迅速形成为一个独特的产业 截止 2001 年末 我国卫生部公
布已批准的保健食品按品名统计共 3418 种 批准 22 项功能共 4151 项次 批
准补充各种营养素 361 项次 年销售约 500 亿元 而 1984 年的销售额仅有 20









年 15% 30%的速度快速增长  
同时 人民生活方式的改变 是保健食品产业发展的重要契机 随着社
会竞争愈演愈烈 生活工作节奏不断加快 给人们生理和心理机能带来巨大
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老一小 老年人 青少年 是保健食品消费的主力军 随着老龄化趋势的发
展 银发族 对保健食品的需求旺盛 使参茸滋补类的保健食品消费大幅上
扬 现代家庭对独生子女成长的期望 使家长舍得在营养保健食品上投资
这就为滋补壮体型 益智型 营养均衡型 食疗型等保健食品提供了广阔的
市场空间  
特别是在 送礼送健康 新时尚潮流的引导下 保健食品成为节假日送





召开的 第八届中国市场主导品牌企业论坛 上的公布资料显示 这几年来
一直处于徘徊状态的中国保健品行业终于拨云见日 在 2003 年交出了一份漂
亮答卷 全国保健品销售较 2002 年的 200 亿增长近五成 一场突如其来的疫
情 引发国人对健康的关注 从而导致保健品行业开始新一轮的增长 使保
健品成为经济生活中的 热点  
据国家统计局预测 6年后我国保健品销售额将达到 1000 亿元 另一方
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